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Kata Pengantar 
Dalam derasnya arus globalisasi saat ini dan masa yang akan datang tidak 
mustahil bahwa hanya akan tersisa sedikit saja wujud kebudayaan asli 
yang masih dan mampu untuk bertahan . Dan , itupun dengan syarat harus 
"bekerjasama" dengan ke budayaan global agar wujud kebudayaan dapat 
tetap eksis. Melihat apa yang telah diperbuat budaya global saat ini, di 
antara wujud kebudayaan yang diperkirakan mampu bertahan adalah 
dalam bentuk unsur kebudayaan yang bersifat tak benda (intangible 
culture). 
Di antara wujud intangible culture yang memiliki peluang besar menjadi 
maskot sebuah daerah/budaya untuk waktu yang relatif lama adalah 
kesenian tradisional. Sebelumnya, kesenian tradisional wayang, angklung, 
dan saman (disamping keris, batik dan noken) telah diakui oleh UNESCO 
sebagai Warisan Budaya Tak Benda dunia milik Indonesia. Dalam konteks 
kesenian tradisional, Debus tidak kalah dengan ketenaran wayang, 
angklung dan saman karena memiliki daya tarik kultural dan seni yang 
cukup tinggi . 
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